PENGARUH DERAJAT KEMIRINGAN PIPA HIDROPONIK PORTABLE TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN 





BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Tingkat kemiringan talang pada hidroponik portable sangat 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman pakcoy 
pada kemiringan 40° dengan berat basah yang tertinggi sebesar 648,83 
gram dan yang terendah pada kemiringan 60° dengan berat basah 
361,54 gram. 
2. Menanam menggunakan system hidroponik portable cukup efektif, 
dengan diperoleh pertumbuhan tanaman pakcoy terbaik pada 
kemiringan talang 40° diperoleh jumlah daun 88 helai, lebar daur 
64,81 cm, dan produktifitas 171,52 gram. Pola pertumbuhan tanaman 
pakcoy menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh 
seperti kurangnya cahaya matahari, sehingga pertumbuhannya bisa 
ditingkatkan lebih baik. 
5.2.  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan 
sebagai berikut: 
1. Untuk penelitian selanjutnya terlebih dahulu membersihkan dan 
merapikan tempat agar penanaman lebih luas dan tidak terganggu oleh 
hama. 
2. Untuk kegiatan budidaya tanaman pakcoy dengan sistem hidroponik 
portable sebaiknya menggunakan media tanam yang mudah ditembus 
oleh akar dan dapat menyerap kandungan nutrisi yang dialirkan serta 
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 P1 6,6 5 11,6 
 
 P2 6,8 11 17,8 
40 minggu pertama P3 6,6 6 12,6 
  P4 6,5 5 11,5 
  P5 6,7 6 12,7 
  P6 6,6 7 13,6 
Rata-rata  
 














 P1 7 8 15 
 
 P2 7,3 14 21,3 
40 Minggu kedua P3 6,9 8 14,9 
  P4 6,9 8 14,9 
  P5 7,1 8 15,1 
  P6 6,9 9 15,9 
Rata-rata  
 














 P1 7,5 11 18,5 
 
 P2 7,6 16 23,6 
40 Minggu ketiga P3 7,3 9 16,3 
  P4 7,3 10 17,3 
  P5 7,5 10 17,5 
  P6 7,3 12 19,3 
Rata-rata  
 






















P1 7,9 14 21,9 
 
P2 8 17 25 
 
P3 7,8 13 20,8 
Minggu keempat P4 7,8 15 22,8 
 P5 7,9 14 21,9 
 P6 7,7 15 22,7 
Rata-rata 
  















P1 6,3 5 11,3 
 
P2 6,4 5 11,4 
Minggu pertama P3 6,5 5 11,5 
 P4 6,6 7 13,6 
 P5 6,6 7 13,6 
 P6 6,5 5 11,5 
Rata-Rata 
  















P1 6,7 6 12,7 
 
P2 6,8 6 12,8 
Minggu kedua P3 6,8 6 12,8 
 P4 6,9 9 15,9 
 P5 6,9 10 16,9 
 P6 6,8 7 13,8 
Rata-Rata 
  















P1 7,2 9 16,2 
 
P2 7,3 8 15,3 
Minggu ketiga P3 7,1 8 15,1 
 P4 7,3 11 18,3 
 P5 7,3 11 18,3 
 P6 7,2 9 16,2 
Rata-Rata 
  
















P1 7,6 11 18,6 
 
P2 7,7 11 18,7 
Minggu keempat P3 7,4 11 18,4 
 P4 7,6 13 20,6 
 P5 7,7 12 19,7 
 P6 7,5 12 19,5 
Rata-Rata 
  















P1 7,2 6 13,2 
 
P2 6,9 5 11,9 
Minggu pertama P3 6,9 5 11,9 
 P4 6,5 5 11,5 
 P5 6,6 6 12,6 
 P6 7,1 5 12,1 
Rata-Rata 
  















P1 7,5 7 14,5 
 
P2 7,4 7 14,4 
Minggu kedua P3 7,3 7 14,3 
 P4 7,2 7 14,2 
 P5 7,2 8 15,2 
 P6 7,5 8 15,5 
Rata-Rata 
  















P1 7,9 9 16,9 
 
P2 7,8 9 16,8 
Minggu ketiga P3 7,7 10 17,7 
 P4 7,5 9 16,5 
 P5 7,6 9 16,6 
 P6 7,9 9 16,9 
Rata-Rata 
  
















P1 8,3 10 18,3 
 
P2 8,4 11 19,4 
Minggu keempat P3 8,3 12 20,3 
 P4 7,9 10 17,9 
 P5 8 11 19 
 P6 8,4 11 19,4 
Rata-Rata 
  
49,3 65 114,3 
 
Lampiran 2. Lebar daun pada kemiringan 40°  
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P1 
3,3 3,2 6,4 12,9 
3,4 3,3 6,3 13 
3,5 3,4 5,3 12,2 
4,3 3,2 7,3 14,8 
5,9 3,4 9,4 18,7 
4,3 3,5 7,3 15,1 
5,6 3,3 8,2 17,1 
5,5 3,4 6,3 15,2 
3,4 3,2 5,2 11,8 
3,2 2,3 5,3 10,8 
4,3 3,2 6,2 13,7 
3,4 3,4 7,6 14,4 
3,5 3,3 6,4 13,2 
5,3 3,2 8,5 17 











Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P2 
4,3 3,2 6,3 13,8 
3,3 3,1 5,2 11,6 
3,3 3,2 5,3 11,8 
4,3 3,3 6,7 14,3 
4,3 3,2 6,8 14,3 
4,3 3,3 7,3 14,9 
4,3 3,1 7,4 14,8 
3,4 3,2 6,1 12,7 
3,3 3,3 7,2 13,8 
4,3 3,4 6,3 14 
3,2 3,3 5,2 11,7 
3,1 3,2 6,3 12,6 
3,3 2,1 5,2 10,6 
4,3 3,4 7,1 14,8 
3,4 3,2 6,2 12,8 
3,3 3,3 5,1 11,7 
3,2 2,1 5,2 10,5 
Rata-rata 62,9 52,9 104,9 220,7 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P3 
4,2 3,1 6,5 13,8 
4 3,2 7,2 14,4 
3,1 2 6,1 11,2 
4,2 3,2 7,3 14,7 
4,1 3 7,4 14,5 
3,3 3,1 6,2 12,6 
4,2 3,1 7,1 14,4 
4 3 7,2 14,2 
3,2 3 5,3 11,5 
3,3 3,1 6 12,4 
3,1 3,3 5,2 11,6 
3 3 6 12 
3 3 5 11 







Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P4 
3,1 3,2 6,1 12,4 
3,2 3 6,3 12,5 
5,2 3,1 8,9 17,2 
5,2 3 8,7 16,9 
3,2 3 7,2 13,4 
3,1 3,1 6,1 12,3 
4,2 3 7,2 14,4 
3,2 3 6,1 12,3 
3,2 3,1 5,2 11,5 
4,3 3,2 7,4 14,9 
4,3 3,1 8,1 15,5 
3,2 3,1 6,2 12,5 
3,2 3,1 5 11,3 
3,4 3,3 6 12,7 
3,1 3,2 5 11,3 
Rata-rata 55,1 46,5 99,5 201,1 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P5 
6,2 4,1 8 18,3 
5,1 4,2 8,1 17,4 
4,2 3,2 7,1 14,5 
3,2 3,1 6,2 12,5 
4,2 3,1 7,3 14,6 
3,2 3,1 6 12,3 
3,3 3,1 5,2 11,6 
3,4 3,3 6,4 13,1 
3,2 3,1 7,2 13,5 
3 3 4 10 
3,2 2,1 4,1 9,4 
3,5 3,4 6,2 13,1 
4,2 3,1 7,3 14,6 
3,2 3,1 5 11,3 







Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P6 
3,2 3,1 6,3 12,6 
4,3 3,2 6,5 14 
3,2 3,2 5,4 11,8 
4,2 3,1 6,2 13,5 
4,3 3,1 7,4 14,8 
3,2 3,2 6,3 12,7 
3,3 2,2 4,3 9,8 
3,2 3,1 6,2 12,5 
4,2 2,7 6,1 13 
3,7 3,2 5,6 12,5 
5,2 3,2 6,5 14,9 
4,2 2,6 4,6 11,4 
3,1 3,2 5,2 11,5 
3,2 3,1 6,1 12,4 
3,4 3,2 6,4 13 
Rata-rata 55,9 45,4 89,1 190,4 
 
Lampiran 3. Lebar daun pada kemiringan 50° 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P1 
5 3,2 8,1 16,3 
3,2 3,1 6,3 12,6 
3,3 2,5 5,2 11 
4,3 3,1 7,3 14,7 
4,8 3,1 7,6 15,5 
3,7 3,5 6,6 13,8 
2,5 2,3 4,6 9,4 
3,3 2,5 5,2 11 
3,3 2,6 5,1 11 
3,8 3,5 7 14,3 
3,4 3,2 6,4 13 









Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P2 
3,5 3 6,4 12,9 
3,5 3 5,5 12 
3 3,5 6,2 12,7 
2,3 2,2 5,2 9,7 
2 2 3,5 7,5 
2,9 2 3,6 8,5 
3 3 6,2 12,2 
3,3 3 5 11,3 
3 2,3 5 10,3 
3,3 3 6,4 12,7 
3 3 4 10 
Rata-rata 32,8 30 57 119,8 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P3 
3,2 2,5 4 9,7 
2,5 2,3 4 8,8 
3,5 3,4 5 11,9 
3,5 2,7 4,9 11,1 
2,9 2,5 4,2 9,6 
3 2,5 4 9,5 
3 2,6 4,4 10 
2,5 2,5 4 9 
2,3 2,2 4 8,5 
3 2,5 4,5 10 
2,4 2 3,9 8,3 













Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P4 
3 3 6 12 
3,1 3 6,9 13 
3 3 5,6 11,6 
3,2 3,1 5 11,3 
3 3 5,1 11,1 
3,1 3 6 12,1 
3,2 3,1 5,9 12,2 
3 2,4 5 10,4 
3,4 3,1 7 13,5 
3,3 3 6,1 12,4 
3,2 3 5 11,2 
3 3,2 5 11,2 
3,1 3 5,1 11,2 
Rata-rata 40,6 38,9 73,7 153,2 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P5 
4 3,2 7,2 14,4 
3,9 3 6,2 13,1 
3,8 3,5 7,5 14,8 
3,5 3,4 6 12,9 
4 3,6 9 16,6 
3,8 3 7 13,8 
3,5 3,2 6,2 12,9 
3,1 3 5,9 12 
3,3 3 6,1 12,4 
3,2 3,1 6 12,3 
3 3,1 5,8 11,9 
3 3 5 11 
Rata-rata 42,1 38,1 77,9 158,1 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P6 
3 3 5,7 11,7 
3,1 3 6 12,1 
3,7 3,4 7 14,1 
3,2 3 5,9 12,1 
3,4 3,2 6 12,6 
3,3 3 5,4 11,7 
3 3 5,1 11,1 
3,5 3,2 5,7 12,4 
3,2 3,1 5,4 11,7 
3,1 3 4,9 11 
3 3 5 11 
3,5 3,3 6,3 13,1 
Rata-rata 39 37,2 68,4 144,6 
 
Lampiran 4. Lebar daun pada kemiringan 60° 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P1 
3,5 3,2 5,8 12,5 
3 3 5 11 
3,4 3 5,7 12,1 
3,3 3 5,6 11,9 
3,2 3,1 5 11,3 
2,4 2,3 4,3 9 
3,5 3 5,3 11,8 
3,3 3,2 6 12,5 
3,2 3,1 5 11,3 
3 3 4 10 
Rata-rata 31,8 29,9 51,7 113,4 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P2 
3,4 2,5 5 10,9 
4 3,5 6,2 13,7 
3,5 2,8 4,3 10,6 
3,5 3,3 6 12,8 
3,3 3,1 5 11,4 
3,4 3,3 6,1 12,8 
3,2 3 5 11,2 
3 3,2 4,1 10,3 
3,2 3 4,2 10,4 
4 3,2 5 12,2 
3 3,4 4 10,4 
Rata-rata 37,5 34,3 54,9 126,7 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P3 
3,1 2,3 4,3 9,7 
2,6 2,2 3,4 8,2 
2,4 2,3 4 8,7 
2,4 2 4,2 8,6 
3 2,6 4,1 9,7 
3,1 2,5 5 10,6 
2,5 2,3 3,7 8,5 
3,2 3 4,9 11,1 
2,2 2,2 4 8,4 
2 2 2,9 6,9 
3,5 3,1 5,4 12 
3,6 3,4 5,6 12,6 
rata-rata 33,6 29,9 51,5 115 
 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P4 
4,2 3,1 5,8 13,1 
5,4 3,5 7,3 16,2 
4,1 2,4 4,5 11 
4,3 3,1 6,4 13,8 
4 3 5,1 12,1 
4,3 3,5 7 14,8 
4,3 3,3 5,3 12,9 
2,5 2,1 3,2 7,8 
5,3 3,4 6,2 14,9 
4,2 2,2 6 12,4 
Rata-rata 42,6 29,6 56,8 129 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P5 
4,5 3,6 5,7 13,8 
4,3 4 6,3 14,6 
4,6 3,5 5,7 13,8 
4,3 3,5 5,8 13,6 
3,4 3,4 4,9 11,7 
3,5 3 4,5 11 
3,3 2,3 3,6 9,2 
3,1 3,2 4,1 10,4 
4,1 3,2 5 12,3 
4 3,5 5 12,5 
4,3 3,2 5,3 12,8 
Rata-rata 43,4 36,4 55,9 135,7 
 
Perlakuan Atas (cm) Bawah (cm) Tengah (cm) Rata-rata 
P6 
4,4 3,6 6,3 14,3 
3,2 2,1 3,4 8,7 
4,3 3,5 5,4 13,2 
3,2 3,5 6,1 12,8 
4,1 3,4 5,3 12,8 
3,3 3,2 4,3 10,8 
4,2 3,1 6,5 13,8 
3,1 3,2 5,1 11,4 
3,3 3,2 5,2 11,7 
3,5 3,4 5,6 12,5 
3,3 2,3 4,5 10,1 




Lampiran 5. Berat basah tanaman pakcoy pada kemiringan talang 40° 
Perlakuan Daun (gram) Akar (gram) Brangkas (gram) Rata-rata 
p1 70,22 15,45 21,99 107,66 
p2 73,21 16,95 21,15 111,31 
p3 64,33 17,5 22,34 104,17 
p4 72,64 20,11 23,4 116,15 
p5 61,16 18,83 22,57 102,56 
p6 68,27 15,91 22,8 106,98 
rata-rata 409,83 104,75 134,25 648,83 
 
Lampiran 6. Berat basah tanaman pakcoy pada kemiringan talang 50° 
Perlakuan Daun (gram) Akar (gram) Brangkas (gram) Rata-rata 
p1 58,58 12,33 21,17 92,08 
p2 35,62 15,31 22,41 73,34 
p3 35,71 10,52 23,3 69,53 
p4 55,34 21,45 23,67 100,46 
p5 58,41 9,21 23,04 90,66 
p6 77,41 14,63 21,04 113,08 
rata-rata 321,07 83,45 134,63 539,15 
 
Lampiran 7. Berat basah tanaman pakcoy pada kemiringan talang 60° 
Perlakuan Daun (gram) Akar (gram) Brangkas (gram) Rata-rata 
p1 27,2 7,51 21,74 56,45 
p2 37,14 8,61 22,6 68,35 
p3 27,19 6,17 21,98 55,34 
p4 29,01 7,6 20,71 57,32 
p5 24,37 5,5 22,3 52,17 
p6 38,1 10,8 23,01 71,91 
rata-rata 183,01 46,19 132,34 361,54 
 
Lampiran 8. Berat kering tanaman pakcoy pada kemiringan talang 40° 
perlakuan  Daun (gram) Akar (gram) Brangkas (gram) rata-rata 
p1 11,21 1,6 21,65 34,46 
p2 6,13 2,05 21,11 29,29 
p3 4,28 1,42 21,52 27,22 
p4 5,25 1,64 21,89 28,78 
p5 4,82 1,66 22,12 28,6 
p6 7,34 1,55 1,55 10,44 
Rata-rata 39,03 9,92 109,84 158,79 
 
Lampiran 9. Berat kering tanaman pakcoy pada kemiringan talang 50° 
perlakuan Daun (gram) Akar (gram) Brangkas (gram) rata-rata 
p1 1,21 3,83 21,11 26,15 
p2 1,05 3,39 22,21 26,65 
p3 1,19 2,32 22,72 26,23 
p4 0,97 4,05 20,54 25,56 
p5 1,57 5,53 22,53 29,63 
p6 1,8 10,49 20,83 33,12 
Rata-rata 7,79 29,61 129,94 167,34 
 
Lampiran 10. Berat kering tanaman pakcoy pada kemiringan talang 60° 
Perlakuan Daun (gram) Akar (gram) Brangkas (gram) rata-rata 
p1 1,27 2,85 20,56 24,68 
p2 1,41 2,94 22,19 26,54 
p3 0,91 2,31 21,43 24,65 
p4 1,37 2,73 20,11 24,21 
p5 0,86 2,62 21,86 25,34 
p6 1,44 3,42 22,87 27,73 
Rata-rata 7,26 16,87 129,02 153,15 
 
Lampiran 11. Hitungan Kecepatan Aliran 
Perhitungan untuk kemiringan 40° 
Diketahui: D = 3.06 
T1 = 1.43 
T2 = 1.53 
T3 = 1.78 
Detik:   I = 17 
     D= 7 
Jawaban:  
V = d / t 
A = I x D 
Q = V x A 
V = D / T 1 = 2.139 V = D / T2 = 1.974 V = D / T3 = 1.719   
Nilai Q = V x A 
 
V1 x A 
= 2.139 x 119 
= 254.541 
 V2 x A  
= 1.974 x 119 
= 234.906 
V3 x A 
= 1.719x 119 
= 204,561 
Perhitungan untuk kemiringan 50° 
Diketahui: D = 3.06 
 T1 = 0.38 
T2 = 0.49 
T3 = 058 
Detik :  I = 17 cm 
 D = 7 cm 
Jawaban: 
V = D / T 
A = I x D 
Q = V x A 
V = D / T1 = 8.052 V = D / T2 = 6.244 V = D / T3 = 5.275 
Nilai Q = V x a 
V1 x A 
= 8.052 x 119 
= 958.188 
V2 x A 
= 6.244 x 119 
= 743.036 
 
V3 x A  
= 5.275 x 119 
= 627.725 
Perhitungan untuk kemiringan 60° 
Diketahui: D = 3.06 
 T1 = 0.31 
T2 = 0.45 
T3 = 0.57 
Detik : I = 17 cm 
  D = 7 cm 
Jawaban:  
 V = D /T 
 A = I x D  
 Q = V x A 
V = D / T1 = 9.870 V = D / T2 = 6.800 V = D / T3 = 5.368 
Nilai Q = V x A 
 V1 x A  
= 9.870 x 119 
= 1.174 
V2 x A 
= 6.800 x 119 
= 809.200 
V3 x A 




Lampiran 11. Gambar penghitungan jumlah daun 
Lampiran 12. Gambar tanaman pada kemiringan 40℃ 
 
 
Lampiran 13. Gambar tanaman pada kemiringan 50℃ 
 
Lampiran 14. Gambar tanaman pada kemiringan 60℃ 
 
Lampiran 15. Gambar pengukuran lebar daun tanaman 





Lampiran 17. Gambar perancangan alat hidroponik portable 
Lampiran 18. Gambar proses pengovenan 
 
